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Constantinople.
Adını, simgesi olan Cenova 
Kulesi’ne de veren Galata;
Topkapı Sarayı’nın bulun­
duğu tarihî yarımadanın kar­
şısında bir liman ve ticaret 
kenti olarak gelişti. BizanslI­
ların “Karşı yaka incirliği” an­
lamında, “Peran en Sykais” 
dedikleri Galata’yı, Haliç ve Boğaziçi kıyılarından baş­
layan ve tepeye kadar devam eden bir sur çeviriyor­
du.
13- yüzyılda Cenovalı gemicilerin yerleştiği Galata, gi­
derek bir İtalyan kenti görünümü aldı. Galata Kulesi 
ise 14. yüzyıl ortalarında yapıldı. Gotik üslupta kilise 
ve manastırları, Yüksekkaldırım örneği dik ve basa­
maklı sokakları, farklı yaşam ve ticaret gelenekleri, 
Cenovalı, Floransak, Endülüslü, Rum, Ermeni, Yahudi 
toplulukları ile dikkati çeken Galata, 1 Haziran 1453’te 
Fatih Sultan Mehmed’e teslim oldu. Buna karşılık, Ce- 
novalı tüccarlara ticaret serbestisi tanındı. Fatih’in, bir 
gazelinde “Bağlamaz Firdevs’e gönlünü Galata’yı gö­
ren / Servi anmaz onda ol serv-i dilârayı gören” diye 
övdüğü Galata’yı, ozan Ahmed Paşa da dükkanlarının 
zenginliği, gönül açan meyhaneleri ile uzun bir kaside 
de betimlemiştir.
Zamanla Türklerin de yerleştiği Galata, 19- yüzyılda 
Osmanlı para ve borsa piyasalarının merkezi oldu. 
Görkemli banka binaları yapıldı. Serbest Liman 
statüsünü 20. yüzyıla kadar koruyan Galata’nın yüzyıl 
önceki manzarası günümüze kadar pek az değişmiştir»
This district o f Istanbul fa cin g  
Topkapı Palace across the Gol­
den Horn was called Peran en 
Sykais or “fig  orchard  on the 
opposite shore” by the Byzanti­
nes. In the 13th century it was 
settled by the Genoese, who sur­
rounded this independent tra­
ding colony with its own defensive walls. Galata Tower, 
which symbolises the district today, dates from  the mid- 
14th century.
Galata steadily took on the appearance o f  an Italian 
town, with its Gothic churches and monasteries, flights o f 
steps leading up the steep hills, and  way o f life centred  
around trade a n d  commerce. This cosmopolitan town 
harboured communities o f Florentines, Andalusians, Gre­
eks, Armenians and  Jews as well as the Genoese themsel­
ves. Galata surrendered  to Sultan M ehmed on 1 Ju n e  
1453, and the Genoese merchants were granted free  tra­
ding rights. In one o f his gazels, Mehmed wrote, “He who 
lays eyes on Galata does not give his heart to Firdevs/ He 
who sees that beauty reaching to the sky forgets the 
cypress”.
Another Turkish poet, Ahmed Paşa, described the dazz­
ling m erchandise o f Galata a n d  its heartwarming ta­
verns. In the 19th century Galata became the financial 
heart o f the Ottoman Empire, with many banks and  exc­
hanges. It retained its status as a free  port until the 20th 
century. The district has changed relatively little over the 
intervening hundred years. •
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